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下推会计 ( Push-down Accounting ) 发祥于美国 , 它的核心思想是允许一些企业按市
场价格对其资产进行重估价及允许被兼并企业按现行市场价格反映其净资产 (即承认固有
商誉 )。下推会计最初源于对商誉 ( Goodwi ll) 会计处理的争议。根据惯例 , 只有外购商誉
( Purchased Goodwill ) 才是会计人员应加以确认的对象 , 而对企业自创的商誉即固有商誉
( Inherent Goodwi ll) 则不能予以确认。原因很简单 , 那就是外购商誉是由于企业在过去某
一特定时点的产权交易而形成 , 其存在和价值已通过产权交易这一事实得到了体现 , 因而
具有可验证性 ; 而固有商誉的存在和价值并未通过市场交易加以证实 , 缺乏可验证性 , 因
而不能予以确认。①但是 , 有些会计学家提出 , 企业内部用于 “创造” 商誉的支出 , 也的的
确确是在某一或多个会计期间内已经发生的 ,它们的效用可能覆盖了以后若干个会计期间 ,
甚至企业的整个经营寿命期 , 即表现为未来会计期间赚取超额利润的能力 ; 此外 , 也有些
会计学家认为不确认固有商誉或必须等到一个企业购买另一个企业时才确认商誉实质上是
以收付实现制为确认基础而违背了权责发生制 , 且有悖于会计信息的相关性质量特征 (因
不能及时地向信息使用者提供决策有用的信息 )。签于各方面的压力和对投资者可能产生的
误导 , 美国证券交易委员会 ( SEC)相继公布了 “会计业务公告” 第 54号和第 73号 ( Staf f




进下推会计的实施。美国注册会计师协会 ( AICPA) 1979年就将其主要的工作任务集中于
探讨同下推会计相关的问题上 , FASB同年也公布了一份讨论备忘录 ,对下推会计实施的可
能性进行了全面的探讨。③
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　　二　下推会计的可行性及其缺陷
1. 下推会计的可行性表现
( 1) 当某一企业的所有者权益项目有重大变化时 , 新的所有者所支付的价格 , 是计量
该企业的资产、 负债和经营成果的最相关的基础。 ( 2) 导致所有者权益变化交易的实质类
似于新的所有者购买正在存续的企业的净资产并建立一个新的会计主体。 ( 3) APB Opinion
NO. 16要求合并财务报表反映母公司的购买价格 , 那么被兼并企业的财务报表也应反映
购买价格 (出于相同的目的 )。 ( 4) SFAS NO. 14要求各个分部的财务信息反映母公司对每
个分部 ( segment) 的成本基础。
④ ( 5) 母公司对子公司的购买是建立在新的成本基础上的
公平交易。
2. 下推会计的缺陷表现
( 1) 企业主体的股东的交易并非企业主体自身的交易 , 因而不应影响企业主体所使用
的会计方法。 ( 2) 对那些依赖可比性会计报表的信息使用者而言 , 一致性受到了损害或削
弱。 ( 3) 对于和外部集团保持有以前签订的契约 (如债务契约 ) 的子公司而言 , 下推会计
可能产生诸多意想不到的麻烦 , 原因就在于那些 (以前的 ) 契约是以在旧的会计基础上形
成的财务资料为根据 (而签订 ) 的。 ( 4) 迄今并无合乎逻辑的理论证明下推会计可处理所




投资集团共支付 10, 500, 000, 其中自有资金 2, 500, 000, 贷款 8, 000, 000, 且
提供贷款的机构要求这笔贷款反映在 ABC公司的会计报表之中 (原因在于这笔贷款可由
ABC公司的资产得到偿还的保证 )。下表列示了 ABC公司以历史成本会计和下推会计为基
础编制的资产负债表 , 其中固定资产的评估价值为 12, 000, 000。
正如表中所揭示的 , 在历史成本处理方法下 , 被购买股份的成本 ( 10500, 000) 将
在 ABC公司的资产负债表中揭示为库藏股 ( Treasury stock) ,因而公司的财务状况呈现出
“萧条” 状态 (由于所有者权益为负数 , 这样会给债权人一种不祥的感觉 )。 但下推会计处
理方法即可改变此种财务报表的不良形象 , 它反映了新所有者的权益贡献和按固定资产的
评估价值确认的负债。 但是 , 运用下推会计可能给会计实务带来以下的困难: ( 1) 净收益
的减少。原因在于下推会计使得资产的帐面价值增加 , 由此带来了折旧费用的增多 , 最终
导致了相对较少的报告收益。同时 ,也有人认为根据 SFACNO2, 会计准则应建立在信息的
相关性和可靠性的基础之上 , 而不应建立在被此种会计处理所影响的任何特定利益集团的
基础之上 , 因而赞成推行下推会计。 ( 2) 影响了一致性。 ( 3) 当子公司普通股的一部分
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　现金  1, 300  1, 300  —  1, 300
　应收帐款 3, 500 3, 500 — 3, 500
　存　货 1, 400 1, 400 — 1, 400
　预付费用 200 200 — 200
　　流动资产合计 6, 400 6, 400 — 6, 400
　固定资产净值 8, 900 8, 900 3, 100( c) 12, 000
　其它资产 400 400 — 400
买价超过净资产
　取得价值的部分
— — 1, 400(d) 1, 400
　　资产总计 15, 700 15, 700 4, 500 20, 200
应付帐款  2, 900  2, 900 —  2, 900
应付票据 1, 200 1, 200 — 1, 200
预提费用 800 800 — 800
　流动负债合计 4, 900 4, 900 — 4, 900
长期负债 4, 800 12, 800( a) 8, 000( e) 12, 800
递延所得税 1, 800 1, 800 ( 1, 800) (d) —
普通股 1, 000 3, 500
2, 500( f )
( 1, 000) (g )
2, 500
留存收益 3, 200 3, 200 ( 3, 200) (g ) —
库藏股 — ( 10, 500) ( b) — —
　所有者权益合计 4, 200 ( 3, 800) ( 1, 700) 2, 500
 15, 700  15, 700  4, 500  20, 200
　　注: ( a) 12, 800= 4, 800+ 8, 000( ABC公司报表上反映的对贷款机构的负债 )
( b)投资者集团以 10, 500(千元 )收购了 ABC100%的流通在外的普通股 ,而形成库藏股
( c) 3, 100= 12, 000- 8, 900
( d)按 APB Opinion NO. 16进行的购买会计调整
( e)记录从贷款机构获得的贷款 (负债 )
( f )记录收购的权益资本 ( g )记录购买的流通在外的普通股
　　四　下推会计应用前景分析
下推会计自从产生之日起 , 就是一个备受争议的问题。 但是 , 无论支持也好 , 反对也
罢 , 下推会计的确是一种有利的会计实务 , 原因在于它避免了在购买行为之后每个会计期
末进行繁琐的合并调整 ,⑦尽管事实上下推会计的许多调整有悖于公司法 (美 ) 或某些会计
准则的精神和调整原则。此外 , 随着会计界近年来对下推会计所带来的问题逐一解决 , 如
下推会计对一致性原则带来的影响可通过向信息使用者提供充分的信息披露 (例如本文以
上列举的比较报表 ) 以允许他们客观评价下推会计带来的冲击加以解决 , 再如部分购买下
应用下推会计产生的问题可按 SEC近期公布的处理方法—— 即若获得 80%的普通股 ,那么
每项资产都按市场价值和帐面价值之间差异的 80%进行调整 ,下推会计逐渐得到越来越多
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(上接 41页 ) 产品结构、 组织结构和资产结构 , 创造条件让小企业搭上 “大船” , 促进结构
调整。二是处理好 “放小” 同分流人员、 安置下岗职工的关系。在条件不成熟的情况下 , 对
“买断工龄” 等类似改革力度较大、 影响较广的措施要慎重使用 , 避免一批年富力强的精干
力量在 “买断工龄” 中流失。三是处理好 “放小” 与配套政策的关系。 “放小” 能否见效 ,
并不仅取决于某一单项政策 , 它涉及到改革方方面面 , 是一项系统工程。当务之急 , 地矿
部门应出台一系列配套政策 , 保证 “放小” 顺利进行。如建立地矿部门国有资产运营机构 ;
制订改制企业各项贷款、 债务处理 , 资本金设置办法 ; 给率先进入股份合作制改造的企业
一定的优惠政策: 如对职工认缴股金一次确不能交清的 , 可先交一半 , 其余作为负债逐年
还清 ; 在一定年限内暂不收缴国家股红利 , 将其用于补充其余国有资本金等 ; 要加速进入
社会保障体系 , 小企业风险大 , 改制后 , 政府不再包揽职工的一切 , 尽快纳入社会保障体
系至关重要。
目前 , 放活小企业的工作已在地矿部门逐步推开 , 部已制定了 “放小” 有关规划和政
策 , 各省局也在积极探索 , 如安徽地勘局今年大面积推行股份制和股份合作制。我们坚信 ,
只要充分认识到 “放小” 工作的重要性 , 勇于开拓探索 , 精心组织实施 , 用足用活国家、地
方和部门有关 “放小” 政策 , 地矿部门小企业生机勃勃、 整体经济充满活力的一天一定会
到来 , 地矿部门 “放小” 工作一定能赶上时代步伐!
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